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Az előadásban azt vizsgálom meg, hogy milyen eljárásokkal, tech-
nikákkal válik élővé egy ősi irodalmi forma a kisgyermekek és szüleik 
interakciójában kiépülő játékhelyzetekben. Az előadás anyagát jelentő 
játékhelyzetek Magyarországon, s már határainkon túl is, a magyar ajkú 
területeken a Nemzetközi Forrai Katalin-díjas zenepedagógus, Gróh 
Ilona kezdeményezésére létrejött Ringató-mozgalom szervezésében 
váltak ismertté. A mozgalom célja az, hogy gyermek és szülő bonthatat-
lan kapcsolatának átesztétizálásával váljanak a szereplők valójában 
zenei és irodalmi élmények létrehozóivá. E játékhelyzetekben a játék 
motivátoraiként és fenntartóiként kulcsszerepe van a játékmestereknek, 
azaz a foglalkozásokat hangszeres játékkal, énekkel, játékos mozdula-
tokkal építgető foglalkozásvezetőknek. Technikájuk, eljárásaik által a 
mondókabeszéd hatása megsokszorozódó erővel hat gyermekre, 
felnőttre egyaránt a különféle pszichikus modalitások intermedialitá-
sának köszönhetően. Elemel a konkréttól, és az „itt és most” helyzetében 
kínálja fel a fikció autonóm világát létrehozóinak. 
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